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Abstract  After the East Japan Earthquake of 2011, various kinds of relief activities were conducted by 
universities and their students. These relief activities influenced other university students and society at large to 
think about relief activities that they can engage in to respond to future disasters. This paper aims to survey these 
disaster relief activities in relation to disaster relief activities of the past. Focusing on the aftermath of the Great 
Kanto Earthquake of 1923, the authors examine the factors that led to the success of the wide-ranging and speedy 
relief activities organized by Japan Women’s University and its alumni group, “Ohukai.” Furthermore, the authors 
link the various relief activities that Ohukai alumni conducted prior to the Kanto Earthquake to those engaged in 
after that earthquake. 
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方不明者は 105,000人余り 1），負傷者 42,135人，救
護中の死者 1,021 人に上る 2）。特に東京市では，建
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お茶の水女子大学 ○ ○ ○ ○ ○
東京大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○
青山学院大学 ○ ○ ○
学習院大学 ○ ○ ○
慶應義塾大学 ○ ○
東京女子大学 ○ ○ ○ ○
日本大学 ○ ○ ○ ○
早稲田大学 ○ ○ ○ ○
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